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Pembebasan adalah antara matlamat utama ajaran Islam seperti yang disampaikan oleh 
Nabi Muhammad SAW. Perjuangan pembebasan ini diteruskan oleh para ulama 
termasuk Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA). Sebagai ulama tersohor 
Nusantara, beliau telah menghasilkan sejumlah besar karya merangkumi karya kreatif 
dan karya ilmiah. Pembebasan merupakan suatu tema penting yang muncul dalam karya 
beliau terutama dalam karya kreatif. Justeru itu, kajian ini menganalisis tema 
pembebasan dalam karya kreatif HAMKA. Objektif kajian ini adalah untuk  mengenal 
pasti pembebasan akidah yang terdapat dalam karya kreatif beliau. Selain itu, objektif 
kajian ini juga adalah untuk mengkaji pembebasan pemikiran dan menganalisis 
pembebasan sosial dalam karya kreatif yang beliau hasilkan. Kajian  ini menggunakan 
kaedah kualitatif melalui  teknik analisis kandungan yang dilakukan secara intrinsik dan 
ekstrinsik. Dua pendekatan turut digunakan iaitu pendekatan moral yang mengutamakan 
aspek tema dan persoalan dalam karya di samping pendekatan naratif. Semua karya 
kreatif HAMKA berupa enam novel dan tiga antologi cerpen dianalisis secara terperinci 
dan komprehensif. Dapatan daripada kajian menunjukkan bahawa karya kreatif 
HAMKA kaya dengan tema pembebasan merangkumi dimensi pembebasan akidah, 
pembebasan pemikiran dan pembebasan sosial. Pembebasan akidah memfokuskan 
kepada usaha pemurnian tauhid. Pembebasan pemikiran melibatkan pembebasan 
daripada taklid buta, hawa nafsu dan kemaruk kebendaan. Pembebasan sosial pula 
merangkumi usaha penegakan keadilan, pembebasan daripada adat Minangkabau dan 
pembebasan golongan terpinggir. Kajian ini juga mendapati tema pembebasan dalam 
karya kreatif HAMKA menepati Teori Pembebasan Asghar Ali Engineer yang 
diaplikasikan dalam kajian. HAMKA dapat menyampaikan tema pembebasan dengan 
berkesan dalam karya kreatif beliau. Kajian ini membuktikan bahawa pembebasan 
merupakan teras penting dalam dakwah HAMKA yang dimanifestasikan melalui karya 
kreatif yang beliau hasilkan. Ia juga memperkayakan kajian dalam korpus ilmu 
khususnya yang melibatkan genre kesusasteraan Islam Nusantara. 
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Liberation is one of the major objectives in the teaching of Islam as delivered by 
Prophet Muhammad SAW. The struggle for liberty has been continued by scholars such 
as Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA). As a renowned  Malay Archipelago 
scholar, he has produced a large number of literary works including those of both 
creative and scholar in nature. Liberation is an important theme that has emerged in his 
literatures, especially in his creative works. Therefore, this study analyzes the theme of 
liberation in HAMKA‟s creative works. The objective of this study is to identify the 
liberation of faith found in his creative works. Besides, another objective of this study is 
to examine the liberation of thinking and analyze the social liberation of creative works 
that he has produced. The study uses qualitative method focusing on content analysis 
technique in HAMKA‟s creative works both intrinsically and extrinsically. Two 
approaches are used, namely the moral approach that emphasizes on themes and 
enquiries in the creative works as well as a narrative approach. All of HAMKA‟s 
creative  works comprise of six novels and three short story anthologies are  analyzed 
thoroughly and comprehensively. The finding of the study shows that HAMKA‟s 
creative works are rich with the liberation theme covering liberation in terms of faith, 
thoughts and social. The liberation of faith focuses on the purification of tawhid. In 
terms of thoughts, it involves the liberation from blind acceptance, materialistic desires 
and lust. Social liberation, on the other hand, includes the efforts in the implementation 
of justice, emancipation from Minangkabau customs and the liberation of marginalized 
groups. The study also finds that the theme of liberation in HAMKA‟s creative works 
matches with Asghar Ali Engineer Liberation Theory applied. HAMKA could 
effectively deliver the theme of liberation in his creative works indeed. This study has 
proven that liberation is a core component in HAMKA‟s da’wah manifested through  
creative works that he has produced. It also enriches the study of the corpus of 
knowledge, especially in the genre of Islamic Malay Archipelago literature. 
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Huruf Arab : Transkripsi     Huruf Arab   : Transkripsi 
ء  :      ‟        ط :         t 
ب  :      b    ظ :         z 
ت  :      t           ع :          ، 
ث  :      th    غ :         gh 
ج  :      j         ف :         f 
ح  :      h    ق :         q 
خ  :      kh    ك :         k 
د  :      d    ل :         l 
ذ  :      dh    م :         m 
ر  :      r    ن :         n 
ز  :      z    ھ :         h 
س  :      s    و :         w 
ش  :      sy    ي :         y 
  ص  :      s    ۃ :         h         
ض  :      d 
Dalam sistem vokal „Arab ada vokal pendek, ada vokal panjang dan diftong: 
Vokal Pendek    Vokal Panjang 
  َ ____ (fathah)     a   آ : ā 
  َ ____ (dammah) u   و : ū 
____   (kasrah)      ي : ī 
   َ     
Diftong 
ﺍو  : wa 
ﺍۑ  : wy 
ﻳ : /yy ī    
    
Berdasarkan Pedoman Transliterasi Huruf Arab ke Huruf Rumi, terbitan Dewan Bahasa 





a.s.    : `Alayh al-Salam 
HAMKA  : Haji Abdul Malik Karim Amrullah 
r.a     : RadiAllah anhu 
SAW   : Sallallahhu alaihi wasallam 
SWT   : Subhanahu wa Ta’ala 








Siddiq Fadzil; seorang cendekiawan dan pendakwah, menegaskan bahawa pembebasan 
adalah perjuangan yang sentiasa relevan pada setiap masa dan zaman. Hal ini kerana 
dunia tidak pernah bebas daripada kongkongan dan belenggu penindasan serta kejahatan 
yang menjerumuskan manusia dan alam kepada kerosakan (Siddiq, 2003: 36). 
Kerelevanannya dikaitkan dengan pembebasan sebagai misi kerasulan sebagaimana 
firman Allah SWT yang bermaksud: 
Dan sesungguhnya Kami telah mengutus dalam kalangan tiap-
tiap umat seorang  Rasul (dengan memerintahkannya menyeru 
mereka), “Hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah 
Taghut.” Maka di antara mereka (yang menerima seruan Rasul 
itu), ada yang diberi hidayah petunjuk  oleh Allah dan ada pula 
yang berhak ditimpa kesesatan. Oleh itu mengembaralah kamu di 
bumi, kemudian lihatlah bagaimana buruknya kesudahan umat-
umat yang mendustakan Rasul-rasulnya. 
(an-Nahl 16: 36) 
 
Pembebasan merupakan tema penting yang mendasari pelbagai bentuk perjuangan 
kemanusiaan sejak sekian lama. Ia seringkali menjadi sumber yang mengilhami dan 
menginspirasi para pejuang yang mengabadikan hidup mereka ke arah perubahan dan 
pembaikan dalam masyarakat.  
 
Persoalan pembebasan merupakan persoalan moral yang asasi  dan semestinya 
mendapat perhatian utama golongan moralis (Hakim, 2011: 12). Mereka yang 
mengimpikan kehidupan individu dan masyarakat yang bermoral seharusnya 
The contents of 
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